


















































































































Se	 autoriza	 a	 la	 Universidad	 Complutense	 a	 difundir	 y	 utilizar	 con	 fines	






















Fernando	 Ordás	 Lorente	 y	 Semíramis	 Gutiérrez	 Quintana	 se	 ha	 encargado	 del	






primer	año	en	el	que	 se	 llevó	a	cabo	 fue	en	el	curso	académico	2006‐2007	por	Diego	
Cardiel	 Freire,	 Juan	 José	 Ortiz	 Sánchez	 y	 Delfín	 Rupérez	 Cañas.	 Durante	 el	 curso	
académico	 2007‐2008	 el	 desarrollo	 fue	 continuado	 por	 Miguel	 Martín	 Lázaro.	 La	





El	objetivo	al	 iniciar	 esta	nueva	 etapa	 en	ACIDE	que	 comprende	 el	presente	 curso	
académico	era	mejorar	 la	aplicación	añadiendo	nuevas	características,	 siendo	 la	más	
importante	 la	 implementación	de	herramientas	de	depuración	de	SQL	y	Datalog.	Para	
ello	 se	 ha	 integrado	 en	ACIDE	un	nuevo	 panel	 que	 permite	 la	 depuración	 gráfica	 de	
consultas	SQL	y	objetivos	Datalog.	
Todos	 los	 detalles	 sobre	 el	 desarrollo	 en	 anteriores	 cursos	 académicos	 pueden	
encontrarse	 en	 las	 memorias	 realizadas	 por	 los	 grupos	 antes	 mencionados,	 cuyas	
memorias	se	encuentran	listadas	en	la	sección	[1],	[2],	[3]	y	[4]	del	capítulo	Referencias.	
La	versión	que	heredamos	del	proyecto	anterior	(versión	0.11)	tenía	un	código	fuente	
estandarizado	 y	 un	 comportamiento	 estable	 en	 cuanto	 a	 la	 gestión	 de	 proyectos,	




DES	 es	 una	 implementación	 basada	 en	 Prolog	 de	 un	 Sistema	 de	 bases	 de	 datos	
deductivas.	
Durante	 el	 presente	 curso	 académico	 hemos	 añadido	 funcionalidades	 a	 las	 ya	






During	 the	 current	academic	 year,	 the	working	group	 formed	by	 Juan	 Jesús	Marqués	
Ortiz,	Fernando	Ordás	Lorente	and	Semíramis	Gutiérrez	Quintana	has	taken	the	duty	to	
develop	“ACIDE:	A	Configurable	IDE”	as	project	of	“Computing	Systems”.	
ACIDE	 is	an	 integrated	development	environment	easily	configurable	 for	almost	all	
the	interpreters,	compilers	or	database	systems.	
This	development	is	based	in	previous	version	of	ACIDE;	these	versions	were	made	by	
some	working	 groups	 as	 projects	 of	 “Computing	 Systems”.	 The	 first	 time	 ACIDE	was	
developed	was	during	the	academic	year	2006‐2007	by	Diego	Cardiel	Freire,	Juan	José	






The	main	 goal	 in	 this	 new	 period	was	 to	 improve	 the	 application	 by	 adding	 new	
features.	The	most	 important	 feature	was	the	development	of	debugging	tools	 for	SQL	
and	Datalog.	
Details	 about	 the	 development	 in	 previous	 academic	 years	 can	 be	 found	 in	 the	
reports	made	by	the	aforementioned	working	groups.	These	reports	are	listed	in	section	
[1],	[2],	[3]	and	[4]	in	the	References	chapter.	
We	 started	 from	 the	 version	 0.11,	 it	 had	 a	 standardized	 source	 code	 and	 a	 stable	
performance	 in	 terms	 of	 projects	 management,	 creating	 and	 editing	 text	 files	 in	








publicación	 [4]	 y	muestra	 con	 detalle	 el	 estado	 de	 arte	 de	 ACIDE	 durante	 los	 tres	





bastante	 sencillo	 como	 para	 no	 asustar	 al	 usuario	 con	 demasiadas	 opciones	 y	
complejidad.	Entre	los	editores	de	texto	consultados,	se	encuentran	Crimson	Editor	
[6]	 y	 JEdit	 [7].	Ambos	 son	editores	de	 texto	 sencillos	que	permiten	el	 resaltado	de	







Entre	 los	 entornos	 de	 desarrollo	 integrados,	 se	 pueden	 distinguir	 dos	 grandes	
grupos,	 los	 orientados	a	un	 lenguaje	de	programación	en	 concreto	y	 los	que	 tienen	




completo	 que	 JCreator,	 ya	 que	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 programar	 los	 botones	 del	







En	 el	 grupo	 de	 programas	 no	 orientados	 exclusivamente	 a	 un	 lenguaje,	 se	
encuentra	 el	 gran	 conocido	 Eclipse	 [11].	 Posee	 gran	 cantidad	 de	 opciones	 de	
configuración	para	muchos	lenguajes.	Su	gran	inconveniente	es	que	su	configuración	





























En	 esta	 versión	 del	 proyecto	 se	 ha	 seguido	 trabajando	 en	 aumentar	 la	


















en	 la	 estandarización	 del	 código	 fuente,	 los	 comentarios	 y	 la	 documentación.	 La	
estandarización	 es	 muy	 importante	 en	 este	 proyecto	 por	 la	 naturaleza	 de	 código	
abierto	 del	 mismo	 y	 ha	 sido	 una	 de	 nuestras	 prioridades	 a	 la	 hora	 de	 desarrollar	
código,	 comentarlo	 y	 escribir	 la	 documentación.	 Esta	prioridad	ha	 venido	 impuesta	
como	 un	 deseo	 del	 propio	 grupo	 de	 poder	 ofrecer	 un	 código	 lo	 más	 limpio	 y	
entendible	 posible,	 tanto	 a	 futuros	 grupos	 de	 la	 asignatura	 Sistemas	 Informáticos,	
como	a	toda	aquella	persona	interesada	en	consultar	el	código	que	mueve	a	ACIDE.	
A	 continuación	 se	 explican	 los	 estándares	 seguidos,	 puede	 consultarse	 más	
información	 sobre	 los	 estándares	 seguidos	 en	 las	 memorias	 correspondientes	 a	
ACIDE	de	años	anteriores	[1],	[2],	[3]	y	[4].	
5.1. CONTROL	DE	VERSIONES	
Se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 control	 de	 versiones	 utilizando	 el	 cliente	 subversión	
Tortoise	SVN	[22]	y	el	repositorio	gratuito	Assembla	[21].	
Cada	 semana	 se	 ha	 entregado	 una	 nueva	 versión	 de	 la	 aplicación	 al	 director	
Fernando	 Sáenz	 Pérez	 que	 consistía	 en	 un	 archivo	 ZIP	 y	 el	 documento	 TODO	 de	
tareas.	Dentro	del	archivo	ZIP	se	encontraba	el	ejecutable	del	proyecto.		Cada	archivo	
semanal	 seguía	 el	 siguiente	 convenio	 de	 nomenclatura:	 “año_mes_dia_ACIDE.zip”	





o branches:	 este	 directorio	 contiene	 las	 versiones	 más	 importantes	








o wiki:	 este	 directorio	 no	 ha	 sido	 usado,	 ya	 que	 en	 teoría	 estaba	
dedicado	a	la	documentación	acerca	del	proyecto.	Sin	embargo,	dada	




se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 seguimiento	de	 una	 serie	 de	 documentos	 de	 tareas	 escritos	
periódicamente.	Este	tipo	de	documentos	de	tareas	se	enviaba	semanalmente	junto	a	
cada	 entregable,	 para	 su	 corrección	 y	 actualización,	 siendo	 entregada	 la	 nueva	
versión	del	documento	a	 los	alumnos,	con	 las	tareas	a	corregir	y	realizar	durante	 la	
siguiente	semana.	
Para	 llevar	 correctamente	 el	 control	 de	 estos	 documentos	 y	 evitar	 confusiones	
entre	 distintos	 entregables,	 se	 ha	 establecido	 una	 nomenclatura	 normalizada	 para	
cada	 documento	 semanal:	 “año_mes_día_TODO_ACIDE.docx”,	 siendo	 expresados	
año,	mes	y	día	en	forma	numérica.	
En	 cuanto	 al	 contenido,	 estos	 documentos	 se	 han	 dividido	 en	 dos	 secciones	
principales:	Tareas	Realizadas	y	Tareas	Pendientes.	 Estas	 categorías	 se	 dividen	 a	 su	
vez	 en	 secciones	 basándose	 en	 las	 diversas	 funcionalidades	 de	 la	 aplicación.	 Se	
establecen	dos	niveles	de	prioridad:	tareas	urgentes	y	futuras	funcionalidades.	
Se	 ha	 creado	 una	 leyenda	 para	 mejorar	 la	 comprensión	 de	 estos	 documentos,	













color	 negro,	 interlineado	 de	 1,5pt	 y	 espaciado	 anterior	 y	 posterior	 al	
párrafo	de	6pt.	
 El	 estilo	 de	Título	1	 está	 compuesto	 por	 fuente	 Calibri,	 con	 tamaño	 26pt,	
párrafo	 justificado,	 color	 “Azul	Oscuro,	Texto	2”,	 estilo	Versales,	 espaciado	
anterior	24pt	y	posterior	15pt	al	párrafo.	
 El	 estilo	 de	Título	2	 está	 compuesto	 por	 fuente	 Calibri,	 con	 tamaño	 16pt,		
párrafo	 justificado,	 sangría	 francesa	de	0,63	cm,	color	 “Azul	Oscuro,	Texto	








El	 presente	 documento	 	 y	 el	 manual	 de	 usuario	 han	 seguido	 los	 mismos	
estándares:	
 El	 estilo	 de	 texto	 Normal	 en	 el	 documento	 está	 compuesto	 por	 fuente	
Cambria,	 con	 tamaño	 12pt,	 párrafo	 justificado,	 sangría	 de	 0,5	 cm	 en	 la	
primera	 línea,	 color	 negro,	 interlineado	 de	 1,5pt	 y	 espaciado	 anterior	 y	
posterior	al	párrafo	de	6pt.	
 El	estilo	de	Título	1	está	compuesto	por	fuente	Cambria,	con	tamaño	26pt,	





párrafo	 justificado,	 sangría	 francesa	de	0,63	cm,	color	 “Azul	Oscuro,	Texto	
2”,	 estilo	 negrita	 y	 Versales,	 espaciado	 anterior	 24pt	 y	 posterior	 10pt	 al	
párrafo.	
 El	estilo	de	Título	3	está	compuesto	por	fuente	Cambria,	con	tamaño	14pt,	
párrafo	 justificado,	 sangría	 francesa	de	0,63	cm,	color	 “Azul	Oscuro,	Texto	
2”,	estilo	negrita	y	Versales,	espaciado	anterior	10pt.	
 El	formato	para	escribir	el	código	fuente	en	este	documento	está	compuesto	
por	 la	 fuente	 Courier	 New,	 con	 tamaño	 11pt,	 alineación	 a	 la	 izquierda	 y	
borde	negro.	














 En	 cada	 una	 de	 las	 clases	 del	 código	 se	 encuentra	 el	 código	 de	 licencia	
pública	GPLv3,	al	comienzo	de	las	mismas:	
/* 
• ACIDE – A Configurable IDE 
* Official web site: http://acide.sourceforge.net 
*  




*   - Fernando Sáenz Pérez (Team Director). 
*   - Version from 0.1 to 0.6: 
*   - Diego Cardiel Freire. 
*   - Juan José Ortiz Sánchez. 
*   - Delfín Rupérez Cañas. 
*  - Version 0.7: 
*   - Miguel Martín Lázaro. 
*  - Version 0.8: 
*   - Javier Salcedo Gómez. 
*  - Version from 0.9 to 0.11: 
*   - Pablo Gutiérrez García-Pardo. 
*    - Elena Tejeiro Pérez de Ágreda. 
*    - Andrés Vicente del Cura. 
*  - Version from 0.12 to 0.16 
*        - Semíramis Gutiérrez Quintana 
*        - Juan Jesús Marqués Ortiz 
*        - Fernando Ordás Lorente 
*  
• This program is free software: you can redistribute it and/or 
* modify it under the terms of the GNU General Public License as  
* published by the Free Software Foundation, either version 3 of  
* the License, or (at your option) any later version. 
* 
* This program is distributed in the hope that it will be       
* useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied      
* warranty of MERCHANBILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
* See the GNU General Public License for more details. 
*  
* You should have received a copy of the GNU General Public     
* License along with this program. If not, see 
* http://www.gnu.org/licenses/ 
*> 
 Comentarios	 Javadoc,	 simples	 y	 multilínea.	 Se	 ha	 procurado	 introducir	
comentarios	en	cada	una	de	las	líneas	de	código	para	hacer	más	entendible	
y	amigable	en	su	distribución	el	código.	
// Updates the log 
AcideLog.getLog().info(AcideLanguageManager.getInstance(). 
getLabels().getString(“s555”)); 
//Loads the ACIDE – A Configurable IDE workbench configuration 
AcideWorkbenchConfiguration.getInstance().load(); 
 Por	 cada	 clase	 Java	en	el	 código	para	 los	 comentarios	 Javadoc	 se	 sigue	el	
siguiente	formato:	
/** 
* Descripción de la clase. 
*  
* @version 0.11 
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* (@see <NombreDeClase/NombreDeInterfaz>) 
*/ 
 Las	variables	de	cada	clase	van	precedidas	por	”_”:	
private AcideFileMenu _fileMenu; 




public Class AcideMenuBar extends JMenuBar {…} 
 En	los	nombres	de	los	métodos,	la	primera	palabra	del	nombre	empieza	por	
minúscula	y	las	palabras	que	siguen	por	mayúscula:	
public void setTextOfMenuComponents() {…} 
 En	 las	 constantes	 de	 las	 clases,	 todo	 el	 nombre	 de	 la	 constante	 va	 en	
mayúsculas,	separando	cada	palabra	con”_”.	




public static final String COMPILER_NAME; 
public static final ImageIcon COMPILER_IMAGE; 
 En	clases	que	 se	 refieren	a	ventanas	de	 configuración,	 los	nombres	de	 las	
variables	terminan	con	el	tipo	de	componente	al	que	hacen	referencia:	
private JTabbedPane _tabbedPane; 
private AcideFileMenuNewPanel _fileMenuPanel; 
private JButton _acceptButton; 
 En	todas	las	clases	que	corresponden	a	ventanas	de	configuración	aparecen	
los	siguientes	métodos:	




private void initComponents() {…} 
//Adds the components to the ACIDE – A Configurable IDE to the 
//configuration window 
private void addComponents() {…} 
//Sets the ACIDE – A Configurable IDE configuration window 
//configuration 
private void setWindowConfiguration() {…} 
//Sets the listeners of the configuration window components. 
private void setListeners() {…} 
//Closes the window 
private void closeWindow() {…} 
 En	 todas	 las	 clases	 que	 corresponden	 a	 la	 barra	 de	 menús	 y	 menús	
contextuales	aparecen	obligatoriamente	estos	métodos:	
//Builds the ACIDE – A Configurable IDE configuration window 
//components 
private void buildComponents() {…} 
//Adds the components to the ACIDE – A Configurable IDE to the 
//configuration window 
private void addComponents() {…} 
//Sets the text of the ACIDE – A Configurable IDE class components 
//with the labels in the selected language to display 
private void setTextOfMenuComponents() {…} 
//Updates the ACIDE – A Configurable IDE class components 
//visibility with the menu configuration 
private void updateComponentsVisibility() {…} 
//Sets the listeners of the configuration window components. 





6. GESTIOƵ N	DE	LA	CONFIGURACIOƵ N	
Todos	los	archivos	del	proyecto,	tanto	los	archivos	de	documentación	como	los	










que	 tomar	 medidas	 especiales,	 ya	 que	 Semíramis	 ha	 disfrutado	 de	 una	 beca	
erasmus	 durante	 el	 transcurso	 del	 curso	 académico	 completo,	 por	 lo	 que	 la	
comunicación	 con	 Semíramis	 se	 ha	 realizado	 vía	 email,	 chat	 o	 videoconferencia,	
pese	 a	 esta	 situación	 anómala,	 no	 ha	 habido	 problemas	 en	 la	 comunicación	 del	
grupo	 de	 trabajo	 y	 se	 ha	 podido	 realizar	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 sin	 ningún	
contratiempo,	así	como	la	coordinación	entre	los	miembros	del	grupo	de	trabajo	ha	
podido	realizarse	de	manera	correcta.	
Por	motivos	 de	 seguridad,	 se	 han	 hecho	 backups	 regulares	 del	 código	 fuente,		
éstas	copias	eran	guardadas	por	los	miembros	del	grupo	en	Dropbox[23].	De	esta	
manera	 teníamos	 un	 respaldo	 del	 trabajo	 realizado	 disponible	 para	 todos	 los	
miembros	del	grupo.	
Para	 la	 documentación,	 cada	miembro	 ha	 trabajado	 con	 una	 copia	 local	 de	 la	
sección	 o	 documento	 que	 estuviera	 modificando.	 En	 Google	 Drive[20]	 se	 ha	
mantenido	 la	 documentación	 para	 que	 pudiera	 ser	 accesible	 por	 todos	 los	
miembros.	También	se	guardaba	la	documentación	de	manera	local	por	todos	los	
miembros	del	 grupo	y	 en	Dropbox	de	modo	que	estuviera	 segura	ante	 cualquier	





Uno	 de	 los	 miembros	 se	 encargaba	 de	 ir	 actualizando	 el	 documento	 que	 sería	
entregado	 la	 semana	 siguiente	 al	 profesor	 para	 indicar	 el	 progreso	 durante	 la	
semana	de	trabajo.		
Hemos	utilizado	el	siguiente	software	para	la	realización	del	proyecto:	





















Al	 principio	 se	 	 ha	 respetado	 la	 gestión	 de	 requisitos	 consultada	 en	 [4],	 sin	











 En	 la	aplicación	 se	deben	usar	 los	nombres	e	 identificadores	exactamente	
como	se	indica	en	este	capítulo	de	requisitos.	En	particular	se	debe	prestar	
especial	atención	al	uso	de	mayúsculas	y	minúsculas.		
 Todos	 los	 cuadros	 de	 diálogo	 con	 botón	 Cancelar	 (Cancel)	 deben	 aceptar	
para	la	misma	función	la	pulsación	de	la	tecla	Esc.	
 Al	cerrar	un	cuadro	de	diálogo	con	el	botón	rojo	del	aspa	se	debe	aplicar	la	





















 El	 cierre	 de	 cualquier	 ventana	 se	 podrá	 realizar	 con	 la	 combinación	 de	
teclas	de	acceso	directo	Alt+F4.	
 Las	ventanas	deben	ser	redimensionables.	

















PDG	 (grafo	 de	 dependencias	 restringido	 transitivamente	 a	 las	 de	 un	 nodo	 en	
particular)	 examinando	 sus	 nodos.	 Para	 cada	 nodo	 se	 debe	 poder	 ver	 las	 tuplas	
calculadas	para	él	(en	una	ventana	Data	View)	e	iluminar	las	filas	que	contengan	las	
reglas	 o	 consultas	 de	 su	 definición.	 Este	 contenido	 puede	 estar	 repartido	 entre	
distintos	archivos	de	texto	y	de	la	base	de	datos	asertada.	
7.2.2. INICIO	DE	LA	APLICACIÓN	











debe	mostrar	un	panel	 con	 las	 reglas	y	hechos	de	 la	base	de	datos	asertada	 (reglas	
introducidas	por	consola	en	lugar	de	procesadas	o	consultadas	de	archivo)	ordenados	
por	 predicado	 (nombre/aridad:	 las	 reglas	 de	 los	 predicados	 de	 igual	 nombre	 pero	
distinta	aridad	se	muestran	de	menor	a	mayor	aridad)	y	con	una	barra	 inferior	con	
distintos	controles.	














 Para	 obtener	 las	 reglas	 de	 la	 definición	 de	 cada	 predicado:	
/tapi	 /listing_asserted	 Name/Arity.	 Se	 debe	 emitir	 este	
comando	 por	 cada	 uno	 de	 los	 nodos	 del	 PDG,	 anotando	



































 Comando	 TAPI:	 /tapi	 /trace_datalog	 Query,	 donde	 “Query”	 es	 el	 valor	
introducido	en	el	cuadro	de	texto.	
 El	botón	flecha	a	la	izquierda	“<‐”	permite	seleccionar	el	nodo	anterior	del	











El	 panel	 de	 traza	 es	 similar	 al	 panel	 del	 PDG	 al	 que	 se	 le	 añaden	 nuevas	
funcionalidades:	
 Selección	 de	 un	 nodo	 (Clic	 sobre	 el	 nodo):	 seleccionar	 las	 reglas	 de	 su	
predicado,	que	pueden	estar	repartidas	entre	un	editor	de	archivo	y	el	panel	
“Asserted	Database”.	El	 comando	/tapi	/list_sources	Name/Arity	 lista	 los	
archivos	y	números	de	 línea	para	 las	reglas	consultadas,	y	el	momento	de	









no	 se	 elija	 la	 vista	 a	 trazar.	 Como	diferencia,	 en	 lugar	de	 seleccionar	 las	 reglas	que	

















La	 asignación	 de	 tareas	 se	 ha	 intentado	 llevar	 a	 cabo	 de	 un	 modo	 que	 los	
miembros	 del	 grupo	 pudieran	 trabajar	 en	 partes	 independientes	 de	 la	 aplicación	
durante	esa	semana,	de	este	modo	se	ha	intentado	eliminar	en	la	manera	de	lo	posible	




Durante	 el	 ciclo	 de	 vida	 del	 desarrollo	 se	 pueden	 observar	 cinco	 hitos	
importantes.	 Cada	 uno	 de	 estos	 hitos	 corresponde	 a	 una	 nueva	 publicación	 de	 la	
aplicación.	Estas	publicaciones	se	han	realizado	cuando	se	ha	tenido	un	conjunto	de	
funcionalidades	implementadas	y	estables.	Durante	la	semana	previa	a	la	publicación	
se	 hacían	 pruebas	 exhaustivas	 para	 buscar	 posibles	 bugs	 que	 se	 pudieran	 haber	
introducido	 al	 desarrollar	 algún	 componente	 o	 que	 ya	 estuvieran	 presentes	 en	 la	
aplicación	y	no	hubieran	sido	detectados	anteriormente.	En	caso	de	encontrar	algún	
bug,	este	se	corregía	de	manera	inmediata,	para	poder	publicar	versiones	estables	y	











Una	vez	que	 los	miembros	del	grupo	de	 trabajo	 tenían	el	entorno	de	 trabajo	
preparado	y	configurado	se	dispuso	a	la	resolución	de	las	primeras	tareas.	
Algunas	de	las	mejoras	introducidas	en	esta	iteración	son:	
 Integrar	 un	 nuevo	 panel,	 el	 panel	 gráfico,	 en	 la	 estructura	 actual	 de	
paneles	 de	 la	 aplicación.	 Al	 incluirlo	 se	 ha	 incluido	 la	 funcionalidad	
necesaria	 para	 que	 el	 usuario	 pueda	 mostrarlo	 y	 ocultarlo,	 tal	 como	
sucedía	en	los	otros	paneles.	









 Añadida	 la	 funcionalidad	de	arrastrar	y	soltar	en	 los	paneles.	A	través	












En	 esta	 fase	 se	 trabajó	 en	 el	 panel	 gráfico,	 para	 conseguir	 que	 el	 usuario	
pudiera	 tener	 una	mejor	 experiencia	 con	 el	 panel	 gráfico,	 también	 se	mejoró	 la	
funcionalidad	 de	 recolocación	 de	 paneles.	 Se	 añadieron	 nuevas	 opciones	 en	 el	
editor	de	textos,	la	consola	y	el	panel	de	bases	de	datos.	
Algunas	de	las	mejoras	introducidas	en	esta	release	fueron:	
 Implementar	 el	mecanismo	 de	 doble	 buffer	 para	mejorar	 el	 dibujado	
del	PDG.	
 Funcionalidad	 del	 sangrado	 multilínea	 en	 el	 editor	 de	 textos	 con	 el	


























Al	 final	 de	 esta	 fase	 se	 consiguió	mejorar	 el	 funcionamiento	del	 PDG	y	de	 la	
recolocación	de	paneles.	También	se	añadió	funcionalidad	importante	al	editor	de	








 Creación	de	 los	 ficheros	de	 idioma	para	que	sean	configurables	por	el	
usuario.	
 Mejoras	 tanto	en	 la	generación	del	PDG	como	en	 la	disposición	de	 los	
nodos.	






 Implementadas	 opciones	 de	 menú	 para	 aplicar	 cambios	 de	 estilo	















El	 objetivo	 durante	 esta	 fase	 fue	 implementar	 funcionalidad	 en	 el	 panel	 de	
depuración	 y	 la	 creación	 de	 la	 ventana	 de	 la	 base	 de	 datos	 asertada.	 Aunque	 el	














 Mostrar	 por	 defecto	 en	 la	 Vista	Diseño	 la	 sentencia	 de	 origen	 de	 una	
vista.	
 Permitir	la	edición	de	los	nodos	Texto	SQL	y	Texto	RA.			
 Añadido	 las	acciones	copiar	y	pegar	para	múltiples	 filas	en	 la	Vista	de	
datos	de	una	tabla.	
 Mejoras	generales	en	el	panel	de	Bases	de	Datos.	

















 Implementación	 de	 interfaz	 gráfica	 para	 la	 gestión	 de	 creación,	
modificación	y	eliminación	de	restricciones.	
 Implementación	de	menú	contextual	para	 los	nodos	Columna	de	una	tabla	
que	 permita	 crea	 y	 eliminar	 algunos	 tipos	 de	 restricciones	 sobre	 dicha	
columna	de	forma	directa	










 Añadir	 el	 botón	mostrar	 para	 enseñar	 el	 texto	 del	 nodo	 seleccionado	 del	
panel	traza	Datalog	en	el	editor	de	ficheros.	
 Añadir	 la	 nueva	 distribución	 de	 nodos	 a	 los	 grafos	 paneles	 de	 traza	 y	 al	
grafo	del	panel	PDG.	


















estructura	de	 grafo	 en	 el	 cual	 se	 los	nodos	 representan	 a	 cada	uno	de	 los	distintos	





Este	 panel	 se	muestra	mediante	 una	 nueva	 entrada	 dentro	 del	menú	 Ver	 de	 la	
barra	de	menús	de	la	aplicación,	también	se	puede	ocultar	mediante	la	misma	entrada	






configuración	 creado	 específicamente	 para	 este	 panel	 dentro	 del	 cual	 el	 usuario	
puede	personalizar	distintos	aspectos	de	la	apariencia	del	grafo,	tales	como	el	color,	el	
tamaño	 o	 la	 forma	 de	 los	 nodos,	 así	 como	 el	 color	 y	 la	 forma	 de	 los	 arcos	 del	




















durante	 cursos	 anteriores,	 y	 que	 tenía	 un	 comportamiento	 correcto	 y	 estable,	 pero	
todavía	 le	 quedaban	 funcionalidades	 que	 implementar	 y	 algunos	 aspectos	 que	 se	
podrían	mejorar	
Las	tareas	realizadas	en	la	consola	son	las	listadas	a	continuación:	
 Funcionalidad	 de	 partir	 líneas	 (line	 wrapping)	 en	 la	 consola.	 Es	




investigación	 se	 dio	 con	 un	 snippet	 de	 código	 funcional.	 Es	 conveniente	
agradecer	 al	 creador	 de	 este	 snippet	 su	 trabajo	 ya	 que	 hizo	 posible	
conseguir	el	comportamiento	buscado	en	la	consola.	Se	puede	encontrar	un	
enlace	a	la	web	del	autor	en	la	sección	Referencias,	punto	[30].	Para	que	el	






está	ejecutando.	Para	su	realización	fue	necesaria	 la	 investigación	sobre	 la	
diferencia	 sobre	 el	 funcionamiento	de	determinadas	 características	de	 los	
diferentes	 sistemas	 operativos	 sobre	 los	 que	 funciona	 ACIDE	 y	 un	mayor	
esfuerzo	en	las	pruebas	realizadas	al	tener	que	hacerlas	sobre	los	mismos.	
 Uso	de	variables	de	entorno	del	sistema	operativo	para	la	configuración	de	
la	consola.	Ésta	 tarea	 también	 fue	considerada	 importante	por	 las	mismas	
razones	 expuestas	 en	 el	 punto	 anterior	 y	 ha	 requerido	 también	 cierta	





tarea	 se	 ha	 realizado	para	 evitar	 la	 posibilidad	 de	 configurar	 una	 consola	
errónea,	lo	que	causa	que	la	aplicación	perdiera	la	configuración	antigua	de	
la	 consola.	 Al	 perder	 la	 configuración	 de	 la	 consola,	 cuando	 el	 usuario	
quería	 volver	 a	 configurar	 la	 consola,	 se	 encontraba	 con	 que	 toda	 la	
información	guardada	de	la	consola	había	desaparecido.	Se	tomó	la	decisión	
de	 diseño	 de	 que,	 si	 no	 se	 habían	 introducido	 todos	 los	 parámetros	
obligatorios	 necesarios	 para	 la	 configuración	 de	 la	 consola	 o	 si	 alguno	 de	
estos	fuera	incorrecto,	no	se	permitiría	que	el	sistema	intentara	configurar	
la	consola,	es	decir,	se	hicieran	todas	las	comprobaciones	necesarias	antes	
de	 cerrar	 la	 ventana	 de	 configuración	 de	 la	 consola,	 se	 comprobaran	 los	
parámetros	necesarios	y	una	vez	comprobado	que	éstos	eran	correctos,	se	
procede	a	la	configuración	de	la	consola.		
 Cerrar	 la	 consola	 ahora	 no	 causa	 la	 pérdida	 de	 la	 configuración	 de	 la	
consola.	Antes	de	esta	mejora,	si	el	usuario	decidía	cerrar	la	consola,	al	abrir	
la	 ventana	 de	 configuración	 se	 había	 perdido	 la	 información	 de	
configuración,	teniendo	que	insertarla	de	nuevo,	ahora	es	posible	cerrar	la	
consola	 sin	 perder	 la	 configuración,	 por	 lo	 que	 si	 se	 quiere	 volver	 a	
configurar	la	consola	con	la	misma	información,	puede	realizarse	sin	tener	
que	volver	a	introducir	los	parámetros	de	configuración	manualmente.	
 Interrupción	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 consola.	 Para	 esta	 tarea	 se	 buscaba	 la	
posibilidad	de	enviar	una	señal	de	 interrupción	a	 la	consola.	Ésta	tarea	ha	










base	 de	 datos	 asertada	 es	 un	 panel	 que	 se	 ha	 desarrollado	 nuevo,	 en	 el	 cual	 están	














de	 la	 base	 de	 datos	 asertadas,	mostrando	 las	 nuevas	 reglas	 que	 pudieran	
haber	sido	asertadas	en	la	consola.	
 Limpiar:	 limpia	 la	 selección	 de	 las	 reglas	 que	 estén	 seleccionadas	 en	 ese	
momento.	 Su	 funcionamiento	 con	 el	 panel	 de	 depuración	 se	 detalla	 a	
continuación.	
 Filtro:	filtra	las	reglas	mostradas	de	la	base	de	datos	asertadas,	con	aquellas	
correspondientes	 al	 nodo	 actualmente	 seleccionado	 en	 el	 panel	 de	
depuración.	 Su	 funcionamiento	 con	 el	 panel	 de	 depuración	 se	 detalla	 a	
continuación.	
 Indicador	 de	 reglas:	 muestra	 el	 número	 de	 reglas	 que	 se	 muestran	
actualmente	en	la	base	de	datos	asertada.	
Como	se	ha	indicado,	la	base	de	datos	asertada	se	comunica	con	la	traza	Datalog	y	
SQL.	 A	 continuación	 se	muestran	 algunos	 ejemplos	 de	 la	 comunicación	 entre	 estos	
dos	componentes.	
En	la	siguiente	captura	se	puede	observar	la	comunicación	entre	la	traza	(en	este	









En	 este	 caso,	 después	 de	 limpiar	 la	 selección	 mostrada	 anteriormente,	 se	 ha	






En	 esta	 nueva	 versión	 el	 panel	 de	 Bases	 de	 datos	 ha	 experimentado	 cambios	 y	




















Las	 opciones	 relacionadas	 con	 la	 creación	 de	 restricciones	 que	 hasta	 la	 versión	










La	 composición	 y	 funcionalidad	 de	 la	 ventana	 	 de	 Restricciones	 se	 detalla	 más	
adelante.	
9.4.1.2. NODO	COLUMNA	
Los	 nodos	 columna	 que	 hasta	 la	 última	 versión	 eran	 meramente	 informativos,	


















Aunque,	 como	 se	 detalla	 más	 adelante,	 la	 interfaz	 “Restricciones”	 permite	 la	











































de	 la	 misma	 y	 por	 ello	 sus	 modificaciones	 y	 mejoras	 se	 tratan	 en	 este	 apartado	
independiente.	
Se	 ha	 implementado	 la	 posibilidad	 de	 abrir	 esta	 ventana	 haciendo	 doble	 clic	 de	
ratón	 sobre	 el	 nodo	 tabla	 de	 la	 cual	 se	 desean	 visualizar	 los	 datos.	No	 obstante,	 se	
conserva	 la	 opción	 de	 menú	 “Vista	 Datos”	 para	 tal	 propósito.	 A	 diferencia	 de	 la	




























Mediante	 este	 panel	 el	 usuario	 es	 capaz	 de	 elegir	 las	 columnas	 que	 deben	



















columna	 que	 se	 desea	 ordenar	 u	 ocultar.	 Se	 mantiene,	 sin	 embargo,	 la	
funcionalidad	 anterior	de	 cambiar	 el	 orden	actual	 	de	una	 columna	por	 el	
inverso	 al	 hacer	 clic	 sobre	 el	 nombre	 de	 la	 misma.	 Cabe	 destacar	 que	 si	
previamente	se	había	realizado	alguna	acción	de	ordenamiento	mediante	el	
menú	“Ordenar	por”,	ésta	última	será	reemplazada	por	la	nueva	ordenación	
de	 la	 columna	 seleccionada	 y	 ésta	 pasará	 a	 ser	 el	 único	 parámetro	 que	




esta	 nueva	 versión	 se	 ha	 mejorado	 el	 proceso	 de	 la	 misma.	 Es	 posible	






 Copiar	 y	 pegar	 datos:	 Esta	 nueva	 funcionalidad	 permite,	 valga	 la	
redundancia,	copiar	y	pegar	datos	dentro	de	una	misma	tabla	así	como	en	
otras	 tablas	 siempre	 y	 cuando	 coincidan	 los	 tipos	 de	 las	 columnas	 de	 las	
tablas	 fuente	 y	 destino.	 El	 usuario	 puede	 realizar	 esta	 acción	 ya	 sea	





número	 de	 columnas	 y/o	 filas	 disponibles	 en	 la	 tabla,	 el	 usuario	 será	
notificado	 de	 la	 imposibilidad	 de	 realizar	 esta	 acción	 y	 la	 misma	 será	
abortada.	 El	 área	 de	 pegado	 es	 calculado	 a	 partir	 de	 la	 celda	 donde	 se	
posiciona	el	cursor.	Si	se	posiciona	en	 la	primera	columna,	 tiene	el	mismo	
efecto	 que	 posicionarse	 sobre	 la	 columna	 que	 contiene	 el	 asterisco.	
Asimismo,	si	se	desea	pegar	más	de	una	fila	al	final	de	la	tabla,	esto	es,	la	fila	
con	el	asterisco,	no	es	necesario	realizar	ninguna	acción	especial	ya	que	de	
forma	 automática	 se	 añadirán	 tantas	 filas	 como	 filas	 tengan	 los	 datos	 a	
pegar.	Se	ha	intentado	implementar	estas	acciones	lo	más	parecido	posible	
a	 cómo	se	 llevan	a	 cabo	en	un	documento	Excel	para	hacer	 la	experiencia	
del	usuario		más	fácil	e	intuitiva.	
9.4.4. VENTANA	DE	RESTRICCIONES	























El	 panel	 de	 Claves	 Candidatas	 aunque	 muy	 similar	 al	 panel	 de	 Claves	
Primarias,	añade	un	panel	de	navegación	en	la	parte	superior,	el	cual	permite	
al	 usuario	 navegar	 por	 las	 claves	 candidatas	 existentes	 en	 la	 tabla	 a	 la	 que	
corresponde	la	ventana	de	restricciones.	Al	igual	que	en	los	demás	paneles,	las	
casillas	 de	 verificación	 permiten	 la	 modificación	 y	 eliminación	 de	 una	













haya	abierto	 la	ventana	restricciones.	Cada	atributo	de	 la	 tabla	 fuente	cuenta	
con	 un	 botón	 en	 la	 cuarta	 columna	 que	 en	 caso	 de	 existir	 restricciones	










Una	 vez	 elegida,	 de	 abre	 una	 nueva	 ventana	 en	 la	 cual	 el	 usuario	 puede	


























dependencia	 funcional	mientras	que	en	 la	 tabla	 izquierda	 se	muestran	 todos	
los	atributos	que	componen	la	parte	izquierda	de	dicha	dependencia	funcional.	
Pueden	 existir	 varias	 dependencias	 funcionales	 asociadas	 a	 una	 misma	
tabla	 por	 lo	 que	 se	 ha	 implementado	 un	 panel	 de	 navegación	 en	 la	 parte	
superior	 que	 permite	 al	 usuario	 navegar	 por	 las	 distintas	 dependencias	
























Cabe	 destacar	 que	 el	 usuario	 no	 necesita	 conocer	 las	 sentencias	 que	 generan	 y	




Con	el	 fin	de	mejorar	 la	comprensión	de	 los	nodos	de	restricciones	por	parte	del	














descomentar	 una	 o	 más	 líneas	 de	 texto.	 Para	 ello	 se	 ha	 añadido	 estas	 opciones	 al	
menú	“Edición”	de	la	aplicación.	





























Además	 de	 la	 personalización	 del	 sangrado,	 se	 han	 añadido	 otras	 características	
tale	como	permitir	el	sangrado	en	bloque.	Para	ello,	basta	con	seleccionar	múltiples	




texto	 de	 mayúsculas	 a	 minúsculas	 o	 viceversa.	 En	 esta	 nueva	 versión	 hemos	































que	 ofrecen	 estas	 mismas	 opciones,	 no	 es	 necesario	 seleccionar	 previamente	 una	






















paneles	 de	 traza	 Datalog	 y	 traza	 SQL	 en	 los	 cuales	 se	 muestra	 un	 grafo	 de	
dependencias	 con	 apariencia	 similar	 al	 grafo	 de	 dependencias	 del	 panel	 PDG	
restringido	 por	 una	 consulta	 introducida	 por	 el	 usuario.	 El	 grafo	 de	 estos	 paneles	
además	 se	 ha	 implementado	 un	 mecanismo	 de	 manera	 que	 el	 usuario	 pueda	
seleccionar	uno	de	los	nodos	para	obtener	una	mayor	información	del	mismo	en	los	
distintos	paneles	de	la	aplicación.	Para	poder	mostrar	la	ambos	paneles	de	traza	sin	






consulta	 Datalog	 introducida	 por	 el	 usuario.	 Además	 de	 la	 información	 de	
dependencias	 de	 la	 base	 de	 datos	 y	 de	 las	 funcionalidades	 del	 panel	 PDG	 el	 panel	
tiene	un	mecanismo	para	permitir	que	el	usuario	seleccione	entre	los	distintos	nodos	
del	 grafo	 cuál	 de	 ellos	 quiere	 seleccionar	 para	 ampliar	 la	 información	 del	 mismo	
según	la	información	de	traza	Datalog	proporcionada	por	el	sistema	DES[5].	
	
Al	 seleccionar	uno	de	 los	nodos	pulsando	 en	 el	mismo	de	manera	 automática	 se	
destaca	el	texto	correspondiente	al	elemento	seleccionado	en	el	panel	de	edición	de	





Además	de	en	el	 editor	 se	destacan	 las	 filas	del	panel	de	base	de	datos	 asertada	




















 Consulta:	 Abre	 el	 cuadro	 de	 dialogo	 para	 que	 el	 usuario	 introduzca	 la	
consulta	Datalog	para	la	cual	quiere	generar	el	grafo.	
 Primer	nodo:	Selecciona	el	primer	nodo	de	la	traza.	
 Nodo	 anterior:	 Selecciona	 el	 nodo	 anterior	 al	 nodo	 seleccionado	
actualmente	en	el	grafo	de	la	traza.	
 Siguiente	 nodo:	 Selecciona	 el	 nodo	 anterior	 al	 nodo	 seleccionado	
actualmente	en	el	grafo	de	la	traza.	
 Último	nodo:	Selecciona	el	último	nodo	de	la	traza.	







información	de	dependencias	de	 la	base	de	datos	y	de	 las	 funcionalidades	del	panel	






























 Nodo	 anterior:	 Selecciona	 el	 nodo	 anterior	 al	 nodo	 seleccionado	
actualmente	en	el	grafo	de	la	traza.	








 Se	 ha	 implementado	 la	 recolocación	 de	 paneles,	 esto	 permite	 al	 usuario	 la	
posibilidad	 de	 arrastrar	 y	 recolocar	 los	 paneles,	 de	 manera	 que	 pueda	
configurarse	 su	 entorno	 de	 trabajo	 de	 una	 manera	 personalizada.	 Una	 vez	
implementado	 el	 mecanismo	 de	 recolocación	 de	 paneles,	 era	 importante	





el	 usuario	 tenga	 asociada	 una	 disposición	 de	 paneles	 por	 cada	 proyecto,	 de	




 Añadida	 funcionalidad	 para	 la	 gestión	 de	 idiomas	 en	 la	 aplicación.	 Antes	 de	
realizar	 esta	 tarea,	 existían	 dos	 ficheros	 de	 idiomas	 dentro	 del	 código	 de	 la	
aplicación,	por	 lo	que	 la	 gestión	de	 los	 idiomas	era	 invisible	para	 el	usuario.	
Para	 poder	 realizar	 la	 tarea,	 se	 creó	 una	 nueva	 carpeta	 en	 la	 estructura	 de	
directorio	 de	 ACIDE,	 donde	 se	 guardan	 los	 ficheros	 de	 idiomas.	 Ahora	 el	
usuario	puede	añadir	un	nuevo	fichero	de	 idiomas	a	esa	carpeta,	el	cual	será	










 Mejoras	 en	 la	 interfaz	de	usuario.	 Se	han	mejorado	algunos	de	 los	 iconos	ya	
existentes	 para	 proporcionar	 una	mejor	 experiencia	 visual.	 También	 se	 han	
realizado	cambios	en	 la	disposición	de	algunos	controles	para	que	la	 interfaz	
sea	más	sencilla.	
 Mantenimiento	 de	 la	 estandarización,	 como	 se	 ha	 indicado	 en	 la	 sección	
Estándares,	el	proyecto	fue	heredado	con	una	serie	de	estándares	que	se	han	
seguido	 usando,	 por	 lo	 que	 ha	 sido	 una	 tarea	 constante	 para	 todos	 los	








habían	 realizado	 los	 grupos	 de	 cursos	 anteriores	 al	 nuestro	 por	 tener	 un	 manual	




la	 versión	 anterior,	 y	 se	 han	 añadido	 las	 nuevas	 características	 implementadas	 en	
cada	release.	Se	han	seguido	 todos	 los	convenios	de	estandarización	descritos	en	 la	
sección	correspondiente	de	la	memoria	con	el	fin	de	que	la	memoria	sea	homogénea	y	






















































 Permitir	 la	 configuración	 de	 consolas	 usando	 variables	 de	 entorno	 del	
sistema	operativo.	
 No	perder	la	configuración	de	la	consola	al	cerrarse	esta.	
 Implementar	 el	 envío	 de	 señal	 de	 interrupción	 a	 través	 del	 sistema	
operativo	en	Linux.	






 Permitir	 la	selección	de	múltiples	 líneas	usando	 la	barra	 lateral	numerada	
del	editor	de	textos.	
























































































Sáenz	 Pérez	 nos	 propuso	 una	 lista	 de	 objetivos	 para	 trabajar	 sobre	 la	 aplicación	
aparte	de	 la	 conexión	con	 las	bases	de	datos.	Una	gran	parte	del	 trabajo	durante	el	
curso	se	ha	centrado	en	la	implementación	de	los	nuevos	paneles	PDG,	traza,	base	de	
datos	asertada	y	en	añadir	nuevas	funcionalidades	al	panel	de	base	de	datos.	Dada	a	la	
priorización	 de	 tareas	 no	 ha	 sido	 posible	 completar	 todas	 las	 tareas	 que	 se	
planificaron	 desde	 el	 principio,	 el	 listado	 de	 las	 tareas	 que	 no	 han	 podido	 ser	
completadas	son	las	siguientes:	
 Permitir	enviar	la	señal	de	interrupción	CTRL	+	C	a	la	consola	en	el	sistema	
operativo	 Windows.	 La	 tarea	 original	 era	 enviar	 esa	 señal	 en	 cualquier	
sistema	 operativo,	 y	 se	 ha	 conseguido	 hacer	 para	 sistemas	 operativos	 no	
Windows,	 esto	 es	 debido	 a	 que	 Windows	 no	 permite	 al	 desarrollador	 la	
manipulación	de	la	señal.	Se	dedicó	mucho	esfuerzo	y	tiempo	en	investigar	










o Apertura	 de	 proyectos	 en	 ACIDE.	 De	 forma	 similar	 al	 apartado	
anterior,	 el	 usuario	 tendría	 el	 control	 de	 la	 aplicación	 mientras	
termina	la	carga	de	un	proyecto.	
o Aplicación	del	 formato	 léxico	en	el	editor	de	archivos,	como	ocurre	
en	Microsoft	Word	cuando	estamos	aplicando	la	autocorrección.	De	
esta	 forma	 el	 usuario	 volvería	 a	 tener	 el	 control	 de	 la	 aplicación	
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mientras	que	a	 los	documentos	se	 les	aplica	 la	 configuración	 léxica	
correspondiente.	




 Generar	 código	SQL	específico	del	 Sistema	Gestor	de	Bases	de	Datos	para	





tarea	 significaba	 iniciar	 el	 desarrollo	 de	 algo	 desde	 cero,	 y	 dada	 la	
proximidad	de	la	entrega	y	la	necesidad	de	subsanar	otros	errores,	se	dejó	
esta	tarea	para	futuras	versiones.	
 No	 se	 ha	 implementado	 el	 panel	 de	 depuración.	 Se	 estableció	 como	
prioridad	 implementar	el	panel	de	 traza	y	 la	base	de	datos	asertada,	y	no	
hubo	tiempo	para	poder	empezar	el	desarrollo	del	panel	de	depuración.	El	
panel	de	depuración	debía	ser	un	panel	interactivo	que	guíe	en	la	búsqueda	
de	 errores	 al	 usuario	 con	 el	 fin	 de	 encontrar	 resultados	 erróneos	 o	 no	







no	 es	 un	 proyecto	 que	 comienza	 a	 desarrollarse	 desde	 cero,	 mirando	 atrás	 en	 el	
tiempo,	durante	los	primeros	días	de	trabajo	del	proyecto,	nos	encontramos	con	una	
aplicación	grande	(su	código	fuente	 llegaba	a	casi	300.000	líneas)	y	estable.	Esto	ha	
hecho	 que	 nuestra	 metodología	 de	 trabajo	 se	 haya	 tenido	 que	 adaptar	 a	 las	
circunstancias	 del	 proyecto,	 por	 lo	 que	 nuestra	 tarea	 no	 ha	 sido	 solo	 la	 de	
implementar	nuevas	funcionalidades,	hemos	tenido	que	aprender	la	estructura	de	un	
proyecto	 de	 un	 tamaño	 considerable,	 el	 diseño	 de	 las	 diferentes	 partes	 de	 la	
aplicación,	 cómo	 se	 integran	 esas	 partes,	 diseñar	 soluciones	 que	 se	 integren	 con	 el	
código	ya	desarrollado	y	una	vez	implementadas	esas	soluciones,	probar	que	la	nueva	
funcionalidad	 tiene	un	comportamiento	 correcto	y	probar	 también	que	 los	 cambios	
realizados	 no	 introducen	 ningún	 efecto	 lateral	 que	 pueda	 	 provocar	 fallos	 o	
comportamientos	extraños	en	el	resto	de	la	aplicación.		
Otro	 punto	 importante,	 es	 el	 hecho	 que	 ACIDE	 es	 una	 aplicación	 que	 ya	 estaba	
publicada,	siendo	usada	por	muchas	personas	de	distintos	países	del	mundo.	Todo	lo	
que	hemos	ido	haciendo	durante	el	curso	ha	sido	publicado	periódicamente	para	los	
usuarios	 de	 la	 aplicación.	 Esto	 ha	 hecho	 que	 tuviéramos	 que	 poner	 un	 esfuerzo	
añadido	para		no	romper	la	experiencia	que	se	le	ha	ofrecido	al	usuario	durante	toda	
la	vida	de	ACIDE,	que	 tanto	esfuerzo	 les	 costó	conseguir	a	 los	 compañeros	que	han	
participado	en	este	proyecto	durante	años	anteriores.		
A	continuación	se	muestran	algunas	estadísticas	 interesantes	sobre	 las	descargas	
de	ACIDE.	Desde	 la	 primera	 publicación	 se	 ha	 llegado	 a	 contabilizar	 un	 número	 de	







prioridad	 ha	 sido	 dar	 al	 usuario	 la	 mejor	 experiencia	 posible	 en	 el	 uso	 de	 ACIDE,	
ofrecerle	más	 funcionalidades	y	ofrecerle	 también	opciones	para	 la	personalización	
de	su	entorno	de	trabajo.	
Todo	 esto	 ha	 supuesto	 un	 gran	 reto	 y	 es	 por	 ello	 por	 lo	 que	 nos	 sentimos	










 Introducir	en	el	 fichero	de	 idioma	 los	atajos	de	 teclado,	de	este	modo	 los	
atajos	quedarían	asociados	al	idioma	cargado	en	la	aplicación.	
 Integrar	 en	 la	 pantalla	 principal	 la	 base	 de	 datos	 asertada	 en	 lugar	 de	
mostrarla	en	una	ventana	aparte.	
 Permitir	 el	 uso	 de	 perspectivas	 como	 en	 Eclipse[11].	 Debido	 a	 la	 gran	
cantidad	 de	 paneles	 que	 se	muestran	 en	 la	 pantalla	 principal,	 puede	 ser	
interesante	 dar	 la	 posibilidad	 al	 usuario	 de	 configurar	 sus	 propias	
perspectivas,	con	los	paneles	configurados	con	la	posición	y	el	tamaño	que	
el	usuario	desee.	
 Permitir	arrastrar	 ficheros	de	 texto	del	ordenador	del	usuario	y	 soltarlos	
en	ACIDE	para	que	se	abran	con	el	editor	de	textos.	
 Permitir	 arrastrar	 ficheros	de	 configuración	de	proyecto	y	 soltarlos	en	el	
panel	 del	 explorador	 de	 proyectos	 para	 que	 se	 abra	 el	 proyecto	
automáticamente.	
 Dar	 la	posibilidad	al	usuario	de	ordenar	 los	 ficheros	de	un	proyecto	en	el	
explorador	de	proyectos	de	manera	manual.	
























o Datalog	 Educational	 System	 V3.1	 User’s	 Manual.	 Fernando	 Sáenz	
Pérez.	Universidad	Complutense	de	Madrid.	2012.	
 Introducción	a	la	aplicación	en	el	manual:	
o ACIDE:	 An	 Integrated	 Development	 Environment	 Configurable	 for	


































































































































































































































































































































































































































































































































































































making	 the	 execution	 of	 ACIDE	 ‐	 A	 Configurable	 IDE	 easy	 and	 comfortable	 to	 the	
users.		
ACIDE	 –	 A	 Configurable	 IDE	 is	 cross‐platform	 and	 has	 been	 tested	 on	 MS	
Windows	 XP/Vista/7,	 Ubuntu	 Linux	 10.04.1,	 Ubuntu	 Linux	 12.04,	 and	MacOSX	
Snow	Leopard.	Executables	for	all	of	these	operating	systems	are	provided.	The	only	




Only	 with	 this	 easy	 and	 fast	 step	 the	 user	 will	 be	 able	 to	 run	 ACIDE	 ‐	 A	
Configurable	 IDE	 on	 his	 computer	 without	 problems.	 However,	 in	 order	 to	 fully	
enjoying	 all	 the	 features	 of	 the	 application	 such	 as	 ACIDE	 ‐	 A	 Configurable	 IDE	
grammar	configurations,	two	extra	tools	will	have	to	be	also	installed:	javac.exe	and	
jar.exe.	















Furthermore,	with	 the	ACIDE	 ‐	A	Configurable	 IDE	 source	 code	 distribution,	 the	
Eclipse	 project	 file	 is	 available.	 The	 developer	 has	 to	 import	 the	 project	 file	 into	
Eclipse	and	start	the	edition,	fast	and	simple.	
1.3. EXECUTING	ACIDE	
User	 has	 to	 unpack	 the	 distribution	 archive	 file	 into	 the	 directory	 he	 wants	 to	





the	des_acide.jar	 file	 to	open	an	 instance	of	 the	application	preconfigured	 to	work	
with	DES.	At	Windows,	 the	user	only	have	to	do	double	click	 in	 the	 file.	He	also	can	
create	a	script	or	an	alias	for	executing	the	file	at	the	distribution	root,	typing:	
java –jar des_acide.jar 
or,	to	avoid	that	console	depends	on	executable:	
javaw –jar des_acide.jar 
	Linux	 and	 Linux	 the	 user	 can	 create	 a	 script	 or	 an	 alias	 for	 executing	 the	 file	
des_acide.jar	at	the	distribution	root,	typing:	






ACIDE	 –	 A	 Configurable	 IDE	 is	 a	 cross‐platform,	 open‐source	 Integrated	
Development	 Environment	 (IDE).	 It	 has	 been	 developed	 by	 different	 teams	 of	








are	 the	opened	 files	which	may	belong	 to	 the	project	 (files	may	be	opened	without	
assigning	 them	 to	 the	 project),	 the	 top	 panel	 on	 the	 right	 side	 is	 the	 graph	 panel,	
which	 shows	 the	 PD.	 Below,	 the	 left	 panel	 shows	 the	 databases	 system	 connected	
with	ACIDE,	which	allows	user	 interaction.	Beside,	 the	 console	panel	 is	 shown.	The	
case	shown	is	the	DES	console	and	on	the	right	side	the	debug	panel	is	shown,	which	




released	 one	 in	 another.	 Moreover,	 there	 is	 no	 need	 to	 work	 with	 projects	 if	 this	
flexibility	is	not	needed;	a	regular	user	may	use	the	system	as	is.	The	status	of	the	GUI	


















File	Editor	 (for	 changing	 the	 display	 and	behavior	 of	 the	 editors),	Console	
(the	console	in	the	right	bottom	panel),	Database	Panel(	the	database	panel	
in	 the	 left	 bottom	 panel),	 Graph	 Panel	 (then	 panel	 in	 the	 right	 side),	







and	project	 related	basic	operations:	New,	Open,	Save	and	Save	All	 (this	 last	one	
only	for	files).	Next	to	the	fixed	toolbar,	there	is	the	configurable	toolbar.	
Finally,	the	status	bar	gives	information	about	some	items:	The	complete	path	




A	 project	 contains	 the	 whole	 status	 of	 a	 session,	 which	 is	 defined	 by	 all	 the	
possible	 configurations	 as	 well	 as	 the	 current	 display	 status.	 It	 consists	 of	 files	









given	project	 a	 file	belonging	 to	 another	 tree	 structure,	 therefore	 allowing	 to	 share	
files	for	different	projects.	
2.4. CONFIGURATION	
The	 main	 objetive	 of	 this	 system	 is	 to	 be	 as	 highly	 configurable	 as	 possible,	
keeping	 the	 configurations	 easy	 and	 portable	 by	 means	 of	 text	 files.	 The	 user	 can	
configure	the	Lexicon,	Grammar,	Compiler,	File	Editor,	Console,	Database	Panel,	Graph	


























































































































 Recents:	 This	 combo	 menu	 displays	 a	 list	 which	 contains	 all	 the	 recent	
searches	 that	 have	 been	 executed	 before.	 When	 user	 selects	 one,	 this	
appears	in	the	Text	box.	
 Options:	
o Case	 sensitive:	 this	 option	 is	 used	 to	 search	 for	 strings	 without	
having	or	taking	into	account	the	Upper	/	Lowercase.	
o Regular	expressions:	regular	expressions	search	associated	with	a	

































 Special:	 You	 can	 replace	 with	 paragraph	 breaks	 and	 tabs	 by	 the	 special	





































































































The	 project	 is	 compiled	 with	 the	 selected	 parameters	 in	 the	 compiler	









































































































































 Apply:	 apply	 the	 changes	 to	 all	 the	 opened	 files	with	 the	 current	 lexicon	
configuration	 in	 the	 file	 editor	and	 saves	 the	 changes	 in	 the	 configuration	
file	with	XML	extension.	
 Cancel:	 close	 the	 lexicon	 configuration	 window	 without	 applying	 the	
changes.	











 File	 editor	 configuration:	 contain	 the	 elements	 for	 the	 default	 lexicon	
configurations	management	in	the	file	editor:	
o Add	file	type:	add	a	new	default	lexicon	configuration	to	the	table.	




 Extensions:	 extensions	 list	 separed	 by	 “;”.	Note:	 the	 format	
“.txt”	is	not	a	valid	extension.	
 Default	lexicon	configuration.	
























































Save	 the	 current	 grammar	 configuration	 into	 a	 file	 with	 JAR	 extension	 in	 a	
different	path.	
3.5.2.6. CONFIGURE	PATHS	








In	 each	 one	 of	 the	 text	 fields	 the	 user	 will	 select	 the	 path	 to	 each	 one	 of	 the	
required	tools.	The	window	also	contains	the	following	components:	
 Check	box:	if	it	is	selected	the	application	will	use	the	path	selected	in	the	















o Compile	 all	 the	 checked	 files:	 indicate	 if	 all	 the	 compilable	 files	
have	to	be	compiled	or	not.	









We	also	 explain	how	 to	 configure	 the	 file	 editor	 externally	with	XML	 files	 in	




















































































 Maximum	 buffer	 size:	 specify	 the	 maximum	 number	 of	 lines	 that	 are	
displayed	in	the	console	panel.	

















 Recents:	 This	 combo	 menu	 displays	 a	 list	 which	 contains	 all	 the	 recent	
searches	 that	 have	 been	 executed	 before.	 When	 user	 selects	 one,	 this	
appears	in	the	Text	box.	
 Options:	
o Case	 sensitive:	 this	 option	 is	 used	 to	 search	 for	 strings	 without	
having	or	taking	into	account	the	Upper	/	Lowercase.	
o Regular	expressions:	regular	expressions	search	associated	with	a	



























When	 this	 item	 is	 selected,	 the	 database	 panel	 in	 the	 left	 lower	 corner	 is	
connected	with	DES.	
3.5.6.2. ODBC	PANEL		
When	 this	 item	 is	 selected,	 the	 database	 panel	 in	 the	 left	 lower	 corner	 is	
connected	with	ODBC.	
3.5.6.3. SHOW	DETAILS	











































































 Image:	 the	 path	 of	 the	 image	 icon	 of	 the	 menu	 item.	 The	 image	 icons	
belong	only	to	menu	items.	




 Command:	 it	 is	only	 for	menu	 items.	 It	 sets	 the	command	that	 the	menu	
item	 will	 run.	 The	 commands	 that	 start	 with	 a	 “$”	 sign	 are	 intern	
commands	 for	 ACIDE	 –	 A	 Configurable	 IDE	 and	 they	 are	 explained	 on	
Chapter	15.	Commands	that	not	start	with	“$”		are	sent	to	console.	















 	 :	add	a	new	submenu	to	the	menu	selected.	 If	 there	 is	a	
menu	submenu	selected,	the	new	submenu	will	be	inserted	inside	it.	If	there	
is	a	menu	item	selected,	the	new	submenu	will	be	inserted	after	it.	In	other	
case,	 the	 new	 submenu	will	 be	 inserted	 at	 the	 end	 of	 the	 list	 of	 the	 root	
menu.	























menu	 submenu	 selected,	 the	 new	 submenu	 will	 be	 inserted	 inside	 it.	 If	
there	is	a	menu	item	selected,	the	new	submenu	will	be	inserted	after	it.	In	
other	case,	 the	new	submenu	will	be	 inserted	at	 the	end	of	 the	 list	of	 the	
root	menu.	







































































































Save	 the	 current	 tool	 bar	 configuration	 into	 a	 tool	 bar	 configuration	 file	 with	
toolbarConfig	extension.	
3.5.10.5. SAVE	AS	











































 Command:	 define	 the	 command	 that	 is	 sent	 to	 console	 when	 this	 menu	
item	is	clicked.	
 Parameter:	 define	 the	 type	of	parameter	 that	 the	 command	of	 this	menu	
item	needs:	None,	Text,	File	or	Directory.	






In	 the	 project	 browser	 panel	 are	 displayed	 the	 folders	 and	 files	 of	 the	 active	




































































The	 user	 can	 send	 commands	 to	 the	 console	 in	 different	 ways.	 As	 explained	
before,	user	can	send	the	selected	text	or	the	content	of	a	file	to	the	sell.	Also	he	can	
configure	 the	 toolbar	 with	 buttons	 which	 send	 commands	 to	 console.	 A	 new	
performance	of	this	version	is	that	user	can	configure	the	Menu	Bar	to	build	buttons	
that	send	commands	to	console	in	the	same	way	that	the	toolbar	buttons.	The	default	
























































When	user	clicks	on	 “OK”	button	 the	results	are	showed	on	 the	Data	View.	Data	
View	will	be	further	explained	in	Chapter	8.4.5.	






































If	 the	panel	 is	 connected	with	DES	nodes	of	 this	 type	will	 show	the	name	of	 the	












































































 Tab‐delimited	 CSV:	 same	 as	 comma‐delimited	 CSV,	 but	 the	 separator	
character	between	fields	is	the	tab.	













 Comma‐delimited	CSV:	open	a	dialog	box	to	select	a	 file.	For	each	 line	of	
the	text	file	the	value	that	corresponds	to	the	field	appears	in	the	grid.	Each	
line	will	be	inserted	in	the	table	as	described	before.	
 Tab‐delimited	 CSV:	 same	 as	 comma‐delimited	 CSV	 but	 the	 separator	
character	between	fields	is	the	tab.	
 CSV:	open	a	dialog	box	where	user	 can	write	 the	 separator	 character	and	
proceed	to	select	the	file	and	load	the	data.	


































































































request.	 The	 second	 one	 holds	 a	 combobox	 per	 cell	 which	 allows	 to	 select	 the	





















































Displays	 a	 window	 that	 allows	 the	 management	 of	 constraints	 related	 to	 an	
specific	relation.	
To	define,	modify	and	delete	a	constraint	in	a	more	traditional	way	it	used	to	be	
necessary	 the	 user	 to	 type	 the	 respective	 datalog	 commands	 to	 perform	 these	


































This	 operation	 basically	 works	 deleting	 the	 original	 primary	 key	 and	
then	defining	the	new	one.	
8.4.6.1.3	DELETING	A	PRIMARY	KEY	




















unchecked	 checkboxes	 is	 created	 by	 default.	 On	 the	 other	 hand,	 if	 the	
relation	already	contains	one	or	more	candidate	keys,	these	are	shown	in	a	
different	table	each	one.	
As	 for	 the	 latter	 case,	 to	 define	 a	 new	 candidate	 key	 is	 necessary	 to	
create	a	new	empty	table	first.	This	can	be	achieved	by	clicking	on	the	New	
CK	button.	








To	modify	 an	 existing	 candidate	 key,	 the	 user	must	 select	 or	 deselect	







It	 is	 important	 to	keep	 in	mind	 that	user	 changes	only	 affect	 to	 the	 table	





As	 an	 example	 of	 the	 multiple	 candidate	 keys	 that	 can	 be	 defined,	 the	
picture	below	shows	the	CK	nodes	that	are	added	to	the	tree	in	the	Database	






of	 a	 relation	 must	 already	 exist	 in	 the	 columns	 declared	 as	 primary	 key	
constraint	of	another	relation.	
As	shown	in	the	Figure	96	this	panel	consists	of	a	table	with	four	columns	







Since	 a	 foreign	 key	 references	 to	 an	 attribute	 of	 a	 different	 relation	 and	
several	foreign	keys	can	be	defined	in	a	relation,	this	panel	provides	a	second	
window	 which	 allows	 the	 user	 to	 navigate	 through	 the	 different	 screens	
containing	all	the	relations	referenced	by	an	attribute	in	particular.	






































This	window	 shows	 that	 there	 are	 two	 referenced	 attributes	 of	 different	

























This	 operation	 basically	 works	 deleting	 the	 original	 foreign	 key	 and	
then	defining	the	new	one.	
8.4.6.3.3	DELETING	A	FOREIGN	KEY	
To	 delete	 an	 existing	 foreign	 key	 the	 user	 can	 either	 deselect	 the	











It	 is	 important	 to	keep	 in	mind	 that	user	 changes	only	 affect	 to	 the	 table	























To	 modify	 an	 existing	 Not	 Null	 constraint,	 the	 user	 must	 select	 or	























As	 shown	 in	 the	 Figure	 101,	 several	 functional	 dependencies	 can	 be	










tables	 representing	 the	 same	 relation	 with	 unchecked	 checkboxes	 is	
created	by	default.	On	the	other	hand,	if	 the	relation	already	contains	one	
or	more	 functional	 dependencies,	 these	 are	 shown	 in	 a	 different	 screens	
each	one.		















To	modify	 an	 existing	 functional	 dependency,	 the	 user	must	 select	 or	
deselect	 the	 attribute	 or	 attributes	 that	 are	 target	 for	 modifications	 and	
apply	the	changes.	
This	 operation	 basically	 works	 deleting	 the	 original	 functional	
dependency	constraint	and	then	defining	the	new	one.	
8.4.6.5.3	DELETING	A	FUNCTIONAL	DEPENDENCY	CONSTRAINT	





before	 switching	 to	any	other	 functional	dependency	 screen	by	using	 the	
navigation	pane.	
As	 an	 example,	 the	 FD	 nodes	 generated	 and	 added	 to	 the	 tree	 in	 the	







A	 integrity	 constraint	 is	 represented	 with	 a	 rule	 without	 head.	 The	 rule	
body	 is	 an	 assertion	 that	 specifies	 incosistent	 data,	 i.e.,	 should	 this	 body	 be	
proved,	any	inconsistency	is	detected	and	reported	to	the	user.		









Since	 the	 constraints	 are	 defined	 by	 the	 user	 these	 cannot	 be	 fit	 into	 a	
specific	structure	as	seen	in	the	previous	panels.	Thus,	this	panel	implements	a	
table	 with	 two	 columns,	 the	 first	 one	 is	 intended	 to	 be	 filled	 with	 the	 user	
defined	constraints	and	the	second	one	to	validate	any	operation	that	can	be	
performed	on	a	constraint.	
The	 cells	 of	 the	 first	 column	 are	 editable,	 so	 the	 user	 can	 insert	 and	 edit	
their	 constraints	 at	 any	 time.	 The	 only	 requeriment	 to	 validate	 these	
operations	 is	 first	 to	 check	 the	 corresponding	 checkbox	 and	 after	 apply	 the	
changes.	
Several	 constraints	 can	 be	 defined	 in	 a	 relation	 for	 this	 reason	 there	 is	
always	an	empty	row	at	the	end	of	the	table.	Every	time	this	row	is	filled	with	a	
restriction	 a	 new	 empty	 row	 is	 generated	 letting	 the	 user	 to	 define	 more	
constraints	inmediately.	
8.4.6.6.1		DEFINING	A	USER	DEFINED	CONSTRAINT	
The	 cells	 of	 the	 first	 column	 are	 editable,	 so	 the	 user	 can	 insert	 their	
constraints	 by	 clicking	 twice	 on	 an	 empty	 cell.	 The	 only	 requeriment	 to	
























Declaring	 such	 integrity	 constraints	 implies	 to	 change	 your	 mind	 w.r.t	













































































































































Show	 a	 navigable	 dependences	 graph	 of	 the	 database	 for	 a	 certain	 datalog	
predicate.		
Navigation	 between	 nodes	 corresponds	 to	 the	 output	 of	 the	 command	 /tapi	























































 	 Previous	 node	 button:	 Go	 to	 the	 previous	 node	 according	 to	 the	
/trace_sql	command.	






 SQl	Text	check	box:	Activate,	 for	a	view	node,	 the	selection	of	






















 	 Refresh	 button:	 refresh	 the	 asserted	 database	 panel,	 adding	 or	
erasing	rows	in	the	current	table	of	predicates.	
 	Clear	button:	if	there	are	any	rows	selected,	remove	the	selection.	
 	 Filter	 check	 box:	when	 the	 filter	 check	 box	 is	 enabled,	 take	 the	
current	selected	node	in	the	debug	panel	and	show	the	rules	linked	to	that	
node.	































 F3	 +	 Shift	 +	 Selected	 text:	 performs	 the	 backward	 text	 search	 with	 the	




























































 Ctrl	 +	 V:	 Paste	 the	 data	 stored	 in	 the	 System	 clipboard	 in	 the	 current	
position	of	the	cursor	in	the	grid.	














































































 Ctrl	 +	 V:	 Paste	 the	 data	 stored	 in	 the	 System	 clipboard	 in	 the	 current	
position	of	the	cursor	in	the	grid.	



























The	 application	 supports	 some	 variables	 in	 the	 Console	 Panel,	 External	
Applications	Tool	Bar		and	the	console	loaded	in	the	console	panel	such	as:	
 $activeFile$:	reference	the	current	active	file	in	the	file	editor	panel.	
 $activeFileName$:	 reference	 just	 the	 current	 active	 name	 file	 in	 the	 file	
editor	panel.	
 $activeFilePath$:	 reference	 just	 the	 current	 active	 path	 file	 in	 the	 file	
editor	panel	without	including	neither	file	name	nor	file	extension.	





































































o $NEW_PROJECT_FILE:	 Create	 a	 new	 file	 and	 adds	 it	 to	 the	 active	
project.	
o $ADD_FILE:	Add	the	active	file	in	the	file	editor	to	current	project.	
o $REMOVE_FILE:	 Remove	 the	 active	 file	 in	 the	 file	 editor	 from	 the	
current	project.	
o $DELETE_FILE:	Delete	 the	 active	 file	 from	 the	 current	project	 and	
from	disk.	
o $ADD_FOLDER:	Add	a	folder	to	the	current	project.	





























 $NEW_GRAMMAR:	 Open	 the	 new	 grammar	 configuration	
window.	
 $LOAD_GRAMMAR:	Load	a	grammar	configuration.	














 $AUTOMATIC_INDENT:	 Enable	 or	 disable	 the	 automatic	
indent	in	the	file	editor.	
 $LINE_WRAPPING:	 Enable	 or	 disable	 the	 line	 wrapping	 in	
the	file	editor.	
 $MAXIMUM_LINES:	 Ask	 to	 the	 user	 for	 the	 maximum	
number	of	lines	to	send	to	the	console	panel.	
 $SEND_CONSOLE_CONFIRMATION:	 Enable	 or	 disable	 the	
confirmation	 request	 when	 user	 sends	 contents	 to	 console	
panel.	
o Console	submenu:	















 $SHOW_NAME:	Only	 the	name	of	 table	 and	view	nodes	 are	
shown	in	the	Database	Panel.	
 $SHOW_NAME_FIELDS:	 Name	 and	 columns	 of	 table	 and	
view	nodes	are	shown	in	the	Database	Panel.	
 $SHOW_NAME_FIELDS_TYPES:	Name,	columns	and	the	type	





 $NODES_COLOR:	 Display	 a	 color	 selection	menu	 to	 change	
the	color	of	the	nodes.	

















 $LOAD_MENU:	 Load	a	menu	 configuration	and	applies	 it	 to	
application.	

























16. CONFIGURATION	 OF	 ACIDE	 BY	
CONFIGURATION	DOCUMENTS	
16.1. MANAGERS	IN	XML	FILES	
Frequently	 in	 XML	 configuration	 files	 we	 found	 labels	 of	 the	 form	 “…Manager”.	
These	labels	contain	a	type	of	object	called	Manager	that	is	responsible	for	handling	
lists	of	different	types	of	objects.	Inside	the	labels	of	a	Manager	there	is	another	label	
called	 “_list”	 and	 that	 in	 turn	 holds	 another	 label	 also	 called	 “_list”.	 It	 is	 inside	 this	
label	where	user	introduces	the	labels	of	the	objects	that	make	up	the	list	he	wants	to	
handle	with	the	Manager	(could	be	a	list	of	String,	AcideLexiconTokenGroup,	etc.).	
There	 are	 java	 classes	 for	 each	 of	 the	 Managers	 in	 XML	 files,	 which	 provide	
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 previousMenuNewConfiguration=path	 to	 XML	 file	 that	 previously	
configured	ACIDE	–	A	Configurable	IDE	menu	with	the	new	configuration	of	
version	0.11	(Chapter	16.3.1)	
 consolePanel.backgroundColor=console	 panel	 background	 color	
(numeric	valor).	
 currentMenuConfiguration=path	 to	 .menuConfig	 file	 that	 was	
configurating	ACIDE	 –	A	Configurable	 IDE	menu	with	 the	 configuration	 of	
older	versions.	
 databasePanelMenuConfiguration.showDetails=Name	











 consolePanel.isechoCommand=true	 or	 false	 to	 define	 the	 behaviour	 of	
echo	command	at	console	panel.	
 language=can	be	English	or	Spanish.	
 currentToolbarConfiguration=path	 to	 .toolbarConfig	 file	 that	 configures	
ACIDE	–	A	Configurable	IDE	toolbar	(Chapter	16.3.2)	
 previousMenConfiguration=path	 to	 .menuConfig	 file	 that	 previously	
configured	ACIDE	–	A	Configurable	IDE	menu	with	the	configuration	of	older	
versions.	




 projectConfiguration=path	 to	 the	 .acideProject	 file	 used	 to	 configure	
opened	project	(explained	in	Chapter	16.4).	





Bar,	 the	 Tool	 Bar,	 the	 Explorer	 Panel,	 the	 File	 Editor,	 the	 Console	 Panel	 and	 the	
Database	Panel.	












 <_consolePanelConfiguration>:	 inside	 this	 label	 there	 are	 others	 nested	
labels	 with	 the	 configuration	 of	 the	 console	 panel	 (explained	 in	 Chapter	
16.3.4.	
 <_lexiconAssignerConfiguration>:	 inside	 this	 label	 there	 are	 others	
nested	labels	with	the	configuration	of	lexicons	for	different	extensions	and	




 <_recentProjectsConfiguration>:	 inside	 this	 label	 there	 is	a	 list	 (inside	a	
_list	label)	of	Strings	with	the	paths	of	projects	opened	recently.	
16.3.1. MENU	CONFIGURATION	
The	Menu	Bar	 is	 the	element	situated	at	the	top	of	Workbench.	 It	contains	as	
default	 the	 submenus	File,	Edit,	Project,	View,	Configuration	and	Help.	 The	Menu	





Inside	 this	 label	 there	 is	only	one	basic	 label,	 _itemsManager.	This	 label	has	 two	
nested	 _list	 labels.	 Inside	 of	 the	 most	 nested	 there	 are	 the	









 <_itemsManager>:	 it	 is	 equal	 to	 root	 _itemsManager	 label.	 It	 contains	 all	
the	menu	objects	that	are	inside	the	submenu.	










User	 can	 insert,	 delete,	 reorder,	 etc.	 AcideMenuObjectConfiguration	 labels	
(AcideMenuSubmenuConfiguration	 and	 AcideMenuItemConfiguration	 both	 are	
subclasses	of	AcideMenuObjectConfiguration)	 inside	the	root	 label	 to	manage	the	
configuration	of	the	Menu	Bar.	
16.3.2. TOOLBAR	CONFIGURATION	
The	 Tool	 Bar	 is	 situated	 below	 the	Menu	 Bar.	 In	 the	 Tool	 Bar	 appear	 several	




console	 to	 be	 run,	 and	 other	 part	 for	 configuration	 of	 buttons	 to	 launch	 external	
applications.	

















in	 the	 file,	 in	 order	 to	 indicate	 that	 the	 following	 settings	 are	 for	 buttons	 that	
launch	external	applications:	








in	the	file,	 in	order	to	 indicate	that	configuration	of	buttons	that	 launch	external	
applications	is	ended:	







The	 File	 Editor	 is	 configured	 by	 a	 label	 in	 the	 XML	 file	 that	 configures	 the	
Workbench	 (explained	 on	 Chapter	 16.3).	 Inside	 this	 label	 the	 user	 can	 find	 the	
information	needed	to	configure	File	Editor.	The	labels	are:	
 _fileEditorConfigurationList:	 acts	 like	 a	Manager	 (explained	 on	 Chapter	
16.1)	 including	 two	 nested	 _list	 labels	 with	
AcideFileEditorPanelConfiguration	 objects.	These	objects	 store	 information	











 _automaticIndent:	 with	 true	 value,	 automatic	 indent,	 with	 false	 value,	
manual	indent.	
 _maximumLinesToConsole:	 the	 maximum	 number	 of	 lines	 that	 can	 be	
sent	to	the	console	at	the	same	time.	
 _lineWrapping:	 with	 true	 value,	 sets	 on	 line	 wrapping,	 with	 false	 value,	
sets	off	line	wrapping.	
















nested.	 It	 is	 a	 list	 of	AcideLexiconAssigner	 objects.	 These	 objects	 describe	
possible	lexicons	to	use	at	console.	They	have	the	following	nested	labels:	
o _description:	name	of	lexicon.	
o _extensionList:	 it	 has	 a	 group	 of	 nested	 String	 labels	 with	 the	
possible	extensions	for	the	lexicons.	
o _lexiconConfiguration:	path	of	XML	file	that	configures	lexicon.	
 _consoleLexiconConfiguration:	 path	 of	 XML	 file	 that	 configures	 lexicon	
which	is	currently	in	use.	
 _applyLexiconToConsole:	 with	 true	 value	 lexicon	 is	 applied	 to	 console,	
with	false	value	it	is	not	applied.	
16.4. PROJECT	CONFIGURATION	
Project	 configuration	 is	 edited	 in	 .acideProject	 files.	 In	 this	 type	 of	 files	 are	







1. Project Name 
2. Project Path 
3. Compiler Path 
4. Compiler Arguments 
5. Compiler All Files 
6. File separator 
7. File extensión 
8. Executable path 
9. Executable arguments 
10. Console panel Console path 
11. Console panel Console directory 
12. Console panel exit command 
13. Console panel is echo command 
14. Console panel parameters 
15. Console panel foreground color 
16. Console panel background color 
17. Console panel Font name 
18. Console panel Font style 
19. Console panel Font size 
20. Console panel buffer size 
21. Is explorer panel showed flag 
22. Is console panel showed flag 
23. Is database panel showed flag 
24. Is graph panel showed flag 
25. Is debug panel showed flag 
26. ACIDE - A Configurable IDE main window width 
27. ACIDE - A Configurable IDE main window height 
28. ACIDE - A Configurable IDE main window x coordinate 
29. ACIDE - A Configurable IDE main window y coordinate 
30. ACIDE - A Configurable IDE main window vertical upper 
left split 
31. ACIDE – A Congigurable IDE main window vertical lower 
left split 
32. ACIDE – A Congigurable IDE main window vertical right 
split 
33. ACIDE – A Congigurable IDE main window horizontal left 
split 
34. ACIDE – A Congigurable IDE main window horizontal right 
split 
35. Language configuration 
36. Database panel configuration 
37. Menu configuration 
38. Menu new configuration 
39. Tool bar configuration 
40. Panel contained in the upper left part of the window 
41. Panel contained in the lower down part of the window 
42. Panel contained in the upper part of the window 
43. Panel contained in the lower part of the window 
44. Panel contained in the upper right part of the window 
45. Panel contained in the lower right part of the window 






















 _isCompiledOrInterpreted:	 a	 false	 value	 indicates	 that	 the	 lexicon	 is	
compiled	and	true	indicates	that	it	is	interpreted.	
 _tokenTypeManager:	 it	 is	 a	Manager	 (explained	 on	 Chapter	 16.1)	 of	 the	

















This	 label	 has	 two	 nested	 _list	 labels.	 Inside	 of	 the	 most	 nested	 there	 are	 the	






appears	 the	 name	 that	 corresponds	 to	 the	 number	 defined	 on	 the	






 _tokenList:	 contains	 a	 label	 called	 _list	 where	 appears	 the	 list	 of	 String	
objects	which	define	the	tokens	with	the	properties	user	has	described	for	












when	 user	 starts	 the	 application	 already	 exits	 this	 history,	 similar	 to	when	 he	 gets	
commands	entered	earlier	in	the	same	run.	















strings	 without	 listing	 their	 elements.	 Most	 formalizations	 provide	 the	 following	
constructors:	a	regular	expression	is	a	way	of	representing	regular	languages	(finite	
or	 infinite)	 and	 is	 constructed	 using	 alphabet	 characters	 on	 which	 the	 language	 is	
defined.	Regular	expressions	provide	a	flexible	way	to	search	or	recognize	strings.	
17.1. CONSTRUCTION	OF	REGULAR	EXPRESSIONS	
Specifically,	 regular	 expressions	 are	 built	 using	 the	 operators	 union,	
concatenation	and	Kleene	closure.	






















The	 dot	 is	 interpreted	 by	 the	 search	 engine	 as	 “any	 character”,	 looking	 for	 any	
character	NOT	including	line	breaks.	





special	 meaning	 or	 stop	 having	 him.	 The	 backslash	 is	 never	 used	 by	 itself,	 but	 in	
combination	with	other	characters.	Used	for	example	 in	combination	with	the	point	
“\.”,	this	has	not	its	normal	meaning	and	behaves	as	a	literal	character.	
In	 the	 same	way,	 placing	 a	 backslash	 followed	 by	 any	 of	 the	 special	 characters	
discussed	 below,	 these	 do	 not	 have	 special	 meaning	 and	 become	 literal	 search	
characters.	

























 \B:	 marks	 position	 between	 two	 alphanumeric	 or	 non‐alphanumeric	
characters.	
17.2.3. THE	BRACKETS	“[]”	


























character:	 the	character	“^”	represents	 the	beginning	of	 the	chain	(in	the	same	way	
that	the	dollar	sign	“$”	represents	the	end	of	the	string).	Therefore,	using	the	regular	
expression	 “^[a‐z]”	 the	 engine	will	 find	 all	 paragraphs	 beginning	with	 a	 lowercase	
letter.	 When	 used	 in	 conjunction	 with	 the	 brackets,	 for	 example	 with	 the	 form	
“[^\w]”,	 is	useful	to	find	any	character	that	is	not	 in	the	indicated	group.	The	above	
expression	 can	 found	 any	 character	 that	 is	 not	 alphanumeric	 or	 a	 space,	 all	
punctuation	and	other	special	characters.	
17.2.7. PARENTHESES	“()”	
Similarly	 to	 the	 brackets,	 parentheses	 are	 used	 to	 group	 characters.	 However,	







instructions	 through	 cardinal	 points,	 while	 the	 regular	 expression	 “East	 |	
West	 |	 North|	 South”	 find	 “east”	 in	 the	word	 “beast”,	 failing	 to	 fulfill	 this	
purpose.	





The	 question	 mark	 has	 several	 features	 in	 regular	 expressions.	 The	 first	 is	 to	




with	 another	 meaning.	 Parentheses	 define	 groups	 “anonymous”,	 but	 the	 question	
mark	 in	 conjunction	 with	 triangular	 brackets	 “<>”	 give	 name	 to	 such	 groups	 as	











The	 asterisk	 is	 used	 to	 find	 something	 that	 is	 repeated	 0	 or	 more	 times.	 For	
example,	 using	 the	 expression	 “[a‐zA‐Z]\d*”	 will	 be	 possible	 to	 find	 both	 “H”	 and	
“H1”,	“H01”,	“H100”	and	“H1000”,	a	letter	followed	by	a	indefinite	number	of	digits.	
17.2.11. THE	PLUS	SIGN	“+”	
It	is	used	to	find	a	string	that	is	repeated	one	or	more	times.	The	expression	“[a‐
zA‐Z]\d+”	will	find	“H1”	but	will	not	find	“H”.	
	
